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Lampiran 1. Daftar Nilai Pretest dan Posttest Kelas Kontrol 
 
DAFTAR NILAI PRETEST DAN POSTTEST 
Tabel 1. Daftar Nilai Pretest dan Posttest 
Kelas Kontrol ( VA) SD N Deresan 
No Nama Pretest Posttest 
1 A G 66 70 
2 A N 66 70 
3 BC 63 70 
4 BDS 60 73 
5 BS 66 76 
6 BR 73 66 
7 C U 76 70 
8 C K 66 66 
9 D D S 56 80 
10 D E 80 83 
11 D O 70 66 
12 M N 73 73 
13 M A S 66 70 
14 M D R 63 66 
15 M S 56 63 
16 N R 66 63 
17 N S 83 70 
18 P M N 76 76 
19 P R 70 73 
20 R D 66 70 
21 S T Y 56 73 
22  T U 66 66 
23 T K H 60 80 
24 V N 60 83 
25 W R 66 76 
26 W K 63 73 
27 Y A 70 60 
28 Y S 73 63 
29 Z S 66 73 
Jumlah 1778 2061 
Mean 66,93 71,06 
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Lampiran 2. Daftar Nilai Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 
 
DAFTAR NILAI PRETEST DAN POSTTEST 
Tabel 4. Daftar Nilai Pretest dan Posttest 
Kelas eksperimen ( VB) SD N Deresan 
No Nama Pretest Posttest 
1 B N 66 86 
2 B K O 66 93 
3 B E B 63 90 
4 C N 60 93 
5 D R T 66 80 
6 D S 66 83 
7 E A D 76 86 
8 E M 66 90 
9 F U 56 80 
10 G H 80 100 
11 H I 70 83 
12 H N 73 90 
13 J M L 66 90 
14 K L 63 80 
15 K M N 56 83 
16 P S 66 80 
17 P D 60 93 
18 S Y U 76 80 
19 S P 70 80 
20 S S R 66 96 
21 T K 56 93 
22 V M 66 96 
23 V C 60 80 
24 V K 60 83 
25 W R 66 80 
26 W K I 63 80 
27 W B 70 86 
28 Y K 73 83 
29 Y L 66 93 
30 Z E 60 80 
Jumlah 1971 2590 
Mean 65,70 86,33 
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Lampiran 3. Perhitungan Statistik Pretest Kelas Kontrol 
 
PERHITUNGAN STATISTIK PRETEST KELAS KONTROL 
A. PRETEST KELAS VA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent Cumulative Percent 
Valid 56 3 10.3 10.3 10.3 
60 3 10.3 10.3 20.7 
63 3 10.3 10.3 31.0 
66 10 34.5 34.5 65.5 
70 3 10.3 10.3 75.9 
73 3 10.3 10.3 86.2 
     
76 2 6.9 6.9 93.1 
80 1 3.4 3.4 96.6 
83 1 3.4 3.4 100.0 
Total 29 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N Valid 29 
Missing 0 
Mean 66.9310 
Median 66.0000 
Mode 66.00 
Std. Deviation 6.78723 
Variance 46.067 
Range 27.00 
Minimum 56.00 
Maximum 83.00 
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Lampiran 4. Perhitungan Statistik Pretest Kelas Eksperimen 
 
 
PERHITUNGAN STATISTIK PRETEST KELAS EKSPERIMEN 
B.  PRETEST KELAS B 
N Valid 30 
Missing 0 
Mean 65.7000 
Median 66.0000 
Mode 66.00 
Std. Deviation 6.00661 
Variance 36.079 
Range 24.00 
Minimum 56.00 
Maximum 80.00 
 
  Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 56 3 10.0 10.0 10.0 
60 5 16.7 16.7 26.7 
63 3 10.0 10.0 36.7 
66 11 36.7 36.7 73.3 
70 3 10.0 10.0 83.3 
73 2 6.7 6.7 90.0 
76 2 6.7 6.7 96.7 
80 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
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Lampiran 5. Perhitungan Statistik Posttest Kelas Kontrol 
 
PERHITUNGAN STATISTIK POSTTEST KELAS KONTROL 
A. Pretest Kelas Kontrol ( VA) 
N Valid 29 
Missing 0 
Mean 71.0690 
Median 70.0000 
Mode 70.00 
Std. Deviation 5.95777 
Variance 35.495 
Range 23.00 
Minimum 60.00 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 60 1 3.4 3.4 3.4 
63 3 10.3 10.3 13.8 
66 5 17.2 17.2 31.0 
70 7 24.1 24.1 55.2 
73 6 20.7 20.7 75.9 
76 3 10.3 10.3 86.2 
80 2 6.9 6.9 93.1 
83 2 6.9 6.9 100.0 
Total 29 100.0 100.0  
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Lampiran 6. Perhitungan Statistik Pottest Kelas Eksperimen 
 
PERHITUNGAN STATISTIK POSTTEST 
KELAS EKSPERIMEN 
B. Posttest Kelas Eksperimen (VB) 
N Valid 30 
Missing 0 
Mean 86.3333 
Median 84.5000 
Mode 80.00 
Std. Deviation 6.17745 
Variance 38.161 
Range 20.00 
Minimum 80.00 
Maximum 100.00 
 
 
  Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 80 10 33.3 33.3 33.3 
83 5 16.7 16.7 50.0 
86 3 10.0 10.0 60.0 
90 4 13.3 13.3 73.3 
93 5 16.7 16.7 90.0 
96 2 6.7 6.7 96.7 
100 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
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Lampiran 7. Kisi-kisi Instrumen  
 
Kisi-Kisi Instrument 
Objektif Pilihan Ganda 
Standar Kompetensi : Mendengarkan, Memahami cerita tentang suatu peristiwa  dan    
cerita pendek anak yang disampaikan secra lisan 
Kompetensi Dasar :  Menanggapi cerita pendek yang terjadi di sekitar, yang        
disampaikan secara lisan 
 
 
 
 
 
 
Materi Tingkat 
Kognitif 
Indikator Nomor 
soal 
Jumlah 
soal 
Menyima
k Cerpen 
Ingatan Menentukan unsur intrinsik 
carpen yang meliputi: 
 
• Menyebutkan tokoh 
dalam cerpen 
 
• Menyebutkan 
latar/setting cerpen 
 
• Menentukan alur cerita 
 
 
 
 
2,3,4 
 
5,8,11,19,
22 
 
26,27 
 
 
 
 
10 
 Pemahaman • Menyebutkan pernyataan 
yang sesuai dengan isi 
cerpen yang disampaikan 
• Menyebutkan tema 
cerpen  
• Menyebutkan watak 
tokoh dalam cerpen 
• Menyusun kata sesuai 
pernyataan 
6,7,9,10, 
 
15, 25 , 
 
28,30,16 
 
1 
 
12,13,18 
24 
 
 
15 
 
 
 Penerapan • Menentukan padanan 
kata dalam cerpen 
• Menentukan lawan kata 
• Menentukan istilah kata/ 
arti kata 
15 
 
34 
 
31,14 
 
4 
 Analisis • Menyebutkan amanat 
dalam cerpen 
21,23,35 3 
 Evaluasi • Menilai sikap tokoh 
cerpen 
17,20,32,2
9,33 
5 
Jumlah soal 35 
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Reliability Statistics
,922 35
Cronbach's
Alpha N of Items
Lampiran 8. Validitas dan Realibilitas Instrumen 
 
PERHITUNGAN STATISTIKA VALIDITAS dan REALIBILITAS INSTRUMENT 
 
 
 
 
 
 
 Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Butir 1 22,97 68,930 ,490 ,920 
Butir 2 23,00 67,448 ,672 ,917 
Butir 3 23,10 67,610 ,591 ,918 
Butir 4 23,00 67,862 ,614 ,918 
Butir 5 23,10 68,507 ,477 ,920 
Butir 6 22,93 71,926 ,076 ,924 
Butir 7 22,90 69,334 ,497 ,920 
Butir 8 23,07 67,513 ,619 ,918 
Butir 9 22,97 68,999 ,480 ,920 
Butir 10 23,20 68,579 ,450 ,920 
Butir 11 22,87 71,568 ,159 ,923 
Butir 12 22,97 67,620 ,680 ,917 
Butir 13 23,07 69,030 ,421 ,920 
Butir 14 23,13 68,464 ,473 ,920 
Butir 15 23,00 68,828 ,481 ,920 
Butir 16 23,10 66,990 ,671 ,917 
Butir 17 23,03 71,551 ,108 ,924 
Butir 18 23,03 68,861 ,457 ,920 
Butir 19 23,23 71,426 ,108 ,924 
Butir 20 23,03 68,033 ,568 ,919 
Butir 21 22,97 69,551 ,401 ,921 
Butir 22 23,10 67,541 ,600 ,918 
Butir 23 23,03 68,999 ,439 ,920 
 
 
 
 
 
 
Case Processing Summary
30 100,0
0 ,0
30 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Lis twise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
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Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Butir 24 23,07 68,409 ,501 ,919 
Butir 25 23,07 67,444 ,628 ,918 
Butir 26 22,97 68,654 ,530 ,919 
Butir 27 22,93 68,064 ,653 ,918 
Butir 28 23,17 68,833 ,422 ,920 
Butir 29 23,10 67,059 ,662 ,917 
Butir 30 23,07 71,375 ,125 ,924 
Butir 31 23,10 67,266 ,636 ,918 
Butir 32 23,20 67,683 ,560 ,919 
Butir 33 23,03 69,344 ,394 ,921 
Butir 34 23,23 67,495 ,582 ,918 
Butir 35 23,20 67,131 ,629 ,918 
 
Keterangan : 
=  gugur 
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Case Processing Summary
30 100,0
0 ,0
30 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Lis twise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
,933 30
Cronbach's
Alpha N of Items
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Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Butir 1 19,43 63,357 ,514 ,931 
Butir 2 19,47 62,120 ,669 ,929 
Butir 3 19,57 62,254 ,591 ,930 
Butir 4 19,47 62,395 ,628 ,929 
Butir 5 19,57 63,289 ,453 ,932 
Butir 7 19,37 63,964 ,487 ,931 
Butir 8 19,53 62,120 ,624 ,929 
Butir 9 19,43 63,357 ,514 ,931 
Butir 10 19,67 63,195 ,447 ,932 
Butir 12 19,43 62,392 ,660 ,929 
Butir 13 19,53 63,568 ,427 ,932 
Butir 14 19,60 63,283 ,445 ,932 
Butir 15 19,47 63,361 ,489 ,931 
Butir 16 19,57 61,633 ,674 ,929 
Butir 18 19,50 63,500 ,450 ,932 
Butir 20 19,50 62,741 ,556 ,930 
Butir 21 19,43 64,047 ,411 ,932 
Butir 22 19,57 62,047 ,618 ,929 
Butir 23 19,50 63,500 ,450 ,932 
Butir 24 19,53 63,085 ,492 ,931 
Butir 25 19,53 62,257 ,605 ,930 
Butir 26 19,43 63,289 ,524 ,931 
Butir 27 19,40 62,662 ,657 ,929 
Butir 28 19,63 63,413 ,423 ,932 
 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Butir 29 19,57 61,840 ,646 ,929 
Butir 31 19,57 61,909 ,637 ,929 
Butir 32 19,67 62,230 ,571 ,930 
Butir 33 19,50 63,845 ,403 ,932 
Butir 34 19,70 62,079 ,590 ,930 
Butir 35 19,67 61,609 ,652 ,929 
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Lampiran 9. Soal Evaluasi 
 
Soal Evaluasi 
Setelah kalian menyimak cerpen yang disampaikan di depan kelas, jawablah soal-soal 
berikut dengan memeberi tanda (x) pada jawaban yang benar! 
1. Apakah tema cerpen yang yang berjudul “Kejujuran Bima”?  
a. Kejujuran c. Kemarahan 
b. Kemenangan d.Keserakahan 
2. Siapa sajakah tokoh dalam cerpen tersebut?  
a.  Bima, Adit, Pak Bustanul 
b.  Bima 
c.   Bima dan Adit    
d. Bima, Adit , Pak Bustanul    dan isterinya 
3. Siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerpen “Kejujuran Bima”?  
a. Adit   
b.  Bima 
c. Pak Butanul dan isterinya   
d. Pak Buatanul 
4. Siapakh Pak  Bustanul dalam cerpen tersebut? 
a. paman Bima   
b. teman Bima 
c. papi Bima  
d. guru Bima 
5. Dimanakah setting pada saat syukuran kemenangan Bima? 
a. rumah Adit  
b. halaman belakang rumah 
c. rumah Pak Bustanul  
d. lapangan 
6. Apa yang ternyata dilakaukan Bima untuk dapat memenangkan kejuaran taekwondo? 
a. Menyogok Adit supaya menang   
b. mengalah dari Adit 
c. Menyuruh juri memenangkan Bima   
d. menyuruh Adit untuk mengalah 
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7. Apa yang dilakukan Pak Bustanul setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya? 
a. Meminta Adit dan Bima untuk bertarung sebagai taewondoan sejati 
b. Menerima kekalahan Bima begitu saja 
c. Menyuruh isterinya untuk membuat syukuran lagi 
d. Menyuruh Adit pulang 
8. Dimanakah lattar/setting saat Adit dan Bima mengakui kejadian yang sebenarnya 
kepada Pak Bustanul? 
a. Di rumah Adit   
b. di sekolah 
c. Di ruang makan rumah Bima 
d. di halaman belakang 
9. Apa yang menyebabkan Bima ingin sekali memenanglan pertandingan taekwondo 
tersebut? 
a. Kerena Bima jahat  
b. karena malu  
c. Karena Adit musuhnya 
d. karena tertekan papinya 
10. Apa yang menjadi harapan Pak Bustanul kepada Bima saat memberikan sambutan 
acara sukuran kemenangan Bima?  
a. Bima menjadi isola di sekolahnya  
b. Bima menjadi taekwondo Nasional 
c. Bima mempunyai banyak piala  
d. Bima menjadi jago berantam 
11. Dimanakah lattar/setting pertandingan taekwondo yang dilakukan oleh Bima dan Adit 
atas perintah Pak Bustanul? 
a. Di rumah Adit  
b. di sekolah 
c. Di lapangan pertandingan 
d. di halaman belakang rumah Bima 
12. Bagaimanakah watak Bima dalam cerpen tersebut? 
a. Penakut  
b. jujur dan berani megakui kesalahan 
c. Pemalu 
d. takut bertanding 
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13.  “Wajah Bima datar Saat wasit mengangkat tangannya tanda kemenangan”. Apa yang 
dimaksud dengan kata bercetak miring tersebut? 
a. orang yang memimpin jalannya pertandingan 
b. orang yang mejuri permainan 
c. orang yang membersihkan area pertandingan 
d. orang yang menonton pertandingan 
14. “Adit dan Bima tak punya pilihan lain, mereka pun akhirnya bertarung”. Sinonim 
kata bercetak miring adalah? 
a. Bertanding   
b. bermain 
c. Bermusuhan  
d. berdamai 
15. Sikap baik apa sajakah yang bisa kita contoh dari seorang Bima? 
a. jujur,berani mengakui kesalahan  
b. suka bertaung dengan temannya 
c. berbohong, berani mengakui kekalahan  
d. pemalu dan mudah menyerah 
16. Bagaimanakah watak tokoh Pak Bustanul? 
a. Kasar dan galak  
b. tegas dan sportif 
c. Pilih kasih terhadap anak 
d. pemalu 
17. Kapan setting waktu saat Bima menemui Adit ke rumahnya? 
a. Pagi hari  
b. tengah menjelang siang hari 
c. Sore hari 
d. siang hari 
18. Apakah amanat cerpen “Kejujuran Bima” yang telah kalian simak? 
a. Kita harus meghalalkan segala cara untuk menang 
b. Kita harus jujur dan mampu menerima kekalahan 
c. Kemenangan adalah segala-galanya 
d. Berbohong untuk kemenangan 
19. “Kenapa kamu lakukan ini Dit?” 
“Saya tidak tega om,”kata Adit sambil mengangkat kepalanya perlahan. 
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Dari kutipan percakapan antara Adit dan Pak Bustanul tersebut, dapat kita ketahui 
bahwa suasana pada saat itu adalah . . . 
a. Menyenangkan 
b.  tenang 
c. Menegangkan   
d. mengharukan 
20.Adit-untuk-mengalah-Bima-meminta-taewondo-pertandingan-dalam 
 Susunan kalimat yang sesuai dengan isi cerpen adalah … 
a. Bima meminta Adit untuk menang 
b. Bima meminta untuk menghentikan pertandingan  
c. Bima meminta Adit untuk mengalah dalam pertandingan 
d. Bima meminta pertandingan dimenangkan Adit 
21. “Bertandinglah sebagai taewondoan sejati. Tanpa kebohongan, tanpa kepura-
puraan”ujar Pak Bustanul 
 Kutipan kalimat cerpen tersebut mengandung makna, bahwa dalam pertandingan kita 
harus bersikap. . . 
a. Sportif  
b. Harus menang 
c. Mengalah 
d. Curang 
22. Bagaimanakah alur cerpen “Kejujuran Bima”? 
  a. alur maju  c. alur lurus 
  b. alur mundur d. tidak ada 
23. Mengapa Pak Bustanul menginginkan mereka untuk bertanding kembali  . . . 
  a. supaya Bima menang  
b. untuk dilihat Pak Bustanul saja 
  c. untuk menghukum Adit 
 d. membuktikan siapakah yang sebenarnya menang 
24. Apa yang kita lakukan jika memang teman kita lebih hebat daripada kita .  
  a. tidak mempercayai   
b. tidak berteman lagi 
  c. mengakui kelebihan teman   
d. berusaha mengalahkannya terus 
25. Apakah watak wayang “Bima” selain kekuatannya yang terdapat dalam diri Bima. . . 
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  a. keserakahan c. kejujuran 
  b. kepasrahan  d. kekalahan 
26. Taekwondo, bertanding, wasit, juri, kata-kata tersebut termasuk dalam istilah bidang . 
. . 
  a. seni   c. perlombaan 
  b. kebudayaan d. olahraga 
27. Sikap sportif Bima dalam cerpen tersebut, terlihat saat pertandingan kedua kalinya   
dengan Adit, sikap tersebut adalah . . . 
  a. mengalah terhadap Adit 
 b. meminta Adit untuk tetap melawannya walaupun Bima sudah kesakitan 
  c. meminta Adit menghentikan pertandingan  
 d. tidak melawan Adit  
28. Bagaimanakah sikap Bima saat harus mengalami kekalahan sewaktu bertanding lagi 
dengan Adit . . . 
  a. marah dan mengulang pertandingan lagi   
c. tidak berteman lagi dengan Adit 
  b. menerima kekalahan  
d. mengamuk 
29. “ Bima pun bisa mengerti arti kemenangan, keberanian, dan kejujuran. Anronim dari 
kata bercetak miring adalah . . . 
  a. kekalahan, ketakutan, kejahatan 
  b.kekalahan,keberanian,kebohongan 
  c. kekalahan,ketakutan, kebohongan 
  d. kekalahan, ketakutan, kejujuran 
30. Pesan atau amanat apakah yang terkandung dalam cerpen tersebut . . 
  a. harus bersikap jujur dan menerima kekalahan 
  b. harus meghalakan segala cara untuk menang 
  c. berbohong demi kemenangan 
  d. berbohong dulu, baru jujur 
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Lampiran 10. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN( RPP ) 
MODEL SUBJECT PEDAGOGY ( SSP ) 
Sekolah   : SD Negeri Deresan 
Mata Perajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas / semester  : V ( lima ) / II ( genap ) 
Waktu    : 2 x 35 menit 
A. Standar Kompetensi 
• Mendengarkan, memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek 
anak yang disampaikan secara lisan 
B. Kompetensi Dasar 
• Menanggapai cerita pendek yang disampaikan secra lisan 
C. Indikator 
1. Kognitif 
a) Produk 
• Mengetahui unsure intrisik dan ektrisik cerpen anak yang disampaikan secra 
lisan 
b) Proses 
• Menyimak isi cerita pendek yang disampaikan. 
2. Afektif 
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a) Menghargai dan memperhatikan cerita pendek yang disampaikan dengan baik 
b) Bersifat kooperatif saat pelajaran berlangsung 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Kognitif 
a) Produk 
• Setelah memperhatikan dan menyimak cerita pendek yang disampaikan oleh 
guru siswa dapat mengertahui unsure intrinsic dan ektrinsik  
2. Afektif 
• Setelah siswa melakukan kegiatan menyimak siswa menjadi lebih mampu 
kooperatif dalam pelajaran. 
E. Materi Pokok 
• Menyimak cerita pendek 
F. Pendekatan/ Model / Metode 
• Pendekatan  : Student Centered dan Teacher Centered 
• Model    : Pembelajaran Kontekstual 
• Metode  : Tanya jawab, ceramah bervariasi 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 
• Guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa untuk 
mengendalikan kelas. 
• Apersepsi , guru bertanya kepada siswa” Apakah kalian 
 
 
5 menit 
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pernahmembaca cerita pendek yang ada di majalah anak-anak 
seperti Bobo? “ 
• Guru mneyampaiakan tujuan pembelajran yang akan dicapai 
2. Kegitan Inti 
a) Eksplorasi 
• Siswa menjawab  pertanyaan guru tentang cerita pendek 
apa yang pernah dibaca oleh anak. 
• Siswa menyebutkan dan menceritakan sekilas tentang 
cerpen yang pernah dibaca. 
b) Elaborasi  
• Siswa menyimak cerita pendek yang disampaikan oleh 
guru di depan kelas dengan menggunakan telling 
• Siswa bersifat kooperatif dalam kegiatan menyimak 
cerpen. 
• Siswa mengerjakan soal evaluasi tentang cerpen yang 
telah disampaiakn oleh guru. 
c) Konfirmasi 
• Guru bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui 
siswa terkait dengan materi 
• Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan tentang 
kesalahan pemahaman dan memberikan pengutan 
 
 
 
 
 
55 menit 
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• Guru menyimpulkan pembelajaran yang telah 
dilaksanakan 
 
3. Kegiatan Akhir 
• Guru menyampaikan pesan moral  
• Salam penutup 
 
5 menit 
 
H. Alat dan Sumber Belajar 
a) Alat dan Media 
• Alat  : cerita pendek dari majalah “Bobo” 
• Media ; media wayang-wayangan 
b) Sumber belajar 
• Majalah Bobo 
• Buku Bina Bahasa dan Sastra Indonesia kelas V SD karangan Tim 
Bina Karya Guru dkk, Jakarta : Pusat perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional, 2004 
I. Penilaian 
a) Penilaian Kognitif 
Penilaian produk 
• Teknik penilaian : tes objektif isian  
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Materi Tingkat 
Kognitif 
Indikator Nomor soal Jumlah 
soal 
Menyimak 
Cerpen 
Ingatan Menentukan unsur intrinsik carpen 
yang meliputi: 
• Menyebutkan tokoh dalam 
cerpen 
• Menyebutkan latar/setting 
cerpen 
 
1,4,19,8,21 
 
10,18,14,24 
 
4 
 
3 
 Pemahaman • Menyebutkan pernyataan yang 
sesuai dengan isi cerpen yang 
disampaikan 
• Menyebutkan tema cerpen  
• Menyebutkan watak tokoh 
dalam cerpen 
6,11,20,23 
 
17,6 
5,15,9,28,29,30 
3 
 
2 
3 
 Penerapan • Menentukan padanan kata 
dalam cerpen 
13.16,26 2 
 Analisis • Menyebutkan amanat dalam 
cerpen 
2,7,21 3 
 Evaluasi • Menilai sikap tokoh cerpen 25,30,3,27 4 
Jumlah soal 30 
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• Rubric penilaian   
Skor maksimal : 30 : 3 = 10 
b) Penilaian afektif 
Teknik penilaian ; non tes 
Rubrik penilaian ;  
No Aspek yang dinilai Skor 
 
1 
 
Perhatian menyimak 
cerpen 
 
3 jika anak mampu memperhatikan dengan baik 
2 jika anak cukup memperhatikan dengan baik 
1 jika anak kurang memperhatikan dengan baik 
c) Kriteria ketuntasan Minimal 
Kriteria Ketuntasan Minimal yaitu sebesar 60, jika ada siswa yang kurang dari 
nilai tersebut maka diadakan remedial 
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Lampiran 11. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN( RPP ) 
MODEL SUBJECT PEDAGOGY ( SSP ) 
Sekolah   : SD Negeri Deresan 
Mata Perajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas / semester  : V ( lima ) / II ( genap ) 
Waktu     : 2 x 35 menit 
A. Standar Kompetensi 
• Mendengarkan, memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek 
anak yang disampaikan secara lisan 
B. Kompetensi Dasar 
• Menanggapai cerita pendek yang disampaikan secara lisan 
C. Indikator 
1. Kognitif 
c) Produk 
• Mengetahui unsure intrisik dan ektrisik cerpen anak yang disampaikan secra 
lisan 
d) Proses 
• Menyimak isi cerita pendek yang disampaikan. 
2. Afektif 
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c) Menghargai dan memperhatikan cerita pendek yang disampaikan dengan baik 
d) Bersifat kooperatif saat pelajaran berlangsung 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Kognitif 
b) Produk 
• Setelah memperhatikan dan menyimak cerita pendek yang disampaikan oleh 
guru siswa dapat mengertahui unsure intrinsic dan ektrinsik  
2. Afektif 
• Setelah siswa melakukan kegiatan menyimak siswa menjadi lebih mampu 
kooperatif dalam pelajaran. 
E. Materi Pokok 
• Menyimak cerita pendek 
F. Pendekatan/ Model / Metode 
• Pendekatan  : Student Centered dan Teacher Centered 
• Model    : Pembelajaran Kontekstual 
• Metode  : Tanya jawab, ceramah bervariasi 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 
• Guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa untuk 
mengendalikan kelas. 
• Apersepsi , guru bertanya kepada siswa” Apakah kalian 
 
 
5 menit 
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pernahmembaca cerita pendek yang ada di majalah anak-anak 
seperti Bobo? “ 
• Guru mneyampaiakan tujuan pembelajran yang akan dicapai 
2. Kegitan Inti 
b) Eksplorasi 
• Siswa menjawab  pertanyaan guru tentang cerita pendek 
apa yang pernah dibaca oleh anak. 
• Siswa menyebutkan dan menceritakan sekilas tentang 
cerpen yang pernah dibaca. 
d) Elaborasi  
• Siswa menyimak cerita pendek yang disampaikan oleh 
guru di depan kelas dengan menggunakan telling 
• Siswa bersifat kooperatif dalam kegiatan menyimak 
cerpen. 
• Siswa mengerjakan soal evaluasi tentang cerpen yang 
telah disampaiakn oleh guru. 
e) Konfirmasi 
• Guru bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui 
siswa terkait dengan materi 
• Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan tentang 
kesalahan pemahaman dan memberikan pengutan 
 
 
 
 
 
55 menit 
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• Guru menyimpulkan pembelajaran yang telah 
dilaksanakan 
 
3. Kegiatan Akhir 
• Guru menyampaikan pesan moral  
• Salam penutup 
 
5 menit 
 
H. Alat dan Sumber Belajar 
c) Alat dan Media 
• Alat  : cerita pendek dari majalah “Bobo” 
• Media ; media wayang-wayangan 
d) Sumber belajar 
• Majalah Bobo 
• Buku Bina Bahasa dan Sastra Indonesia kelas V SD karangan Tim 
Bina Karya Guru dkk, Jakarta : Pusat perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional, 2004 
I. Penilaian 
d) Penilaian Kognitif 
Penilaian produk 
• Teknik penilaian : tes objektif isian  
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Materi Tingkat 
Kognitif 
Indikator Nomor soal Jumlah 
soal 
Menyimak 
Cerpen 
Ingatan Menentukan unsur intrinsik carpen 
yang meliputi: 
• Menyebutkan tokoh dalam 
cerpen 
• Menyebutkan latar/setting 
cerpen 
 
1,4,19,8,21 
 
10,18,14,24 
 
4 
 
3 
 Pemahaman • Menyebutkan pernyataan yang 
sesuai dengan isi cerpen yang 
disampaikan 
• Menyebutkan tema cerpen  
• Menyebutkan watak tokoh 
dalam cerpen 
6,11,20,23 
 
17,6 
5,15,9,28,29,30 
3 
 
2 
3 
 Penerapan • Menentukan padanan kata 
dalam cerpen 
13.16,26 2 
 Analisis • Menyebutkan amanat dalam 
cerpen 
2,7,21 3 
 Evaluasi • Menilai sikap tokoh cerpen 25,30,3,27 4 
Jumlah soal 30 
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• Rubric penilaian   
Skor maksimal : 30 : 3 = 10 
e) Penilaian afektif 
Teknik penilaian ; non tes 
Rubrik penilaian ;  
No Aspek yang dinilai Skor 
 
1 
 
Perhatian menyimak 
cerpen 
 
3 jika anak mampu memperhatikan dengan baik 
2 jika anak cukup memperhatikan dengan baik 
1 jika anak kurang memperhatikan dengan baik 
f) Kriteria ketuntasan Minimal 
Kriteria Ketuntasan Minimal yaitu sebesar 60, jika ada siswa yang kurang dari nilai 
tersebut maka diadakan remedial 
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Lampiran 12. Dokumentasi Penelitian Kelas Kontrol 
 
 Gambar 1. Guru Menyampaikan Cerpen dengan Telling 
 
Gambar 2. Guru Menyampaikan Cerpen dengan Telling 
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Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian Kelas Eksperimen 
 
Gambar 1. Guru Menyampaikan Cerpen dengan Media Wayang 
 
Gambar 2. Guru Menyampaikan Cerpen dengan Media Wayang 
 




